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As crianças e adolescentes são considerados o futuro do país. O Estatuto da Criança e Adolescente- ECA, Lei nº 8.069 de 13
de julho de 1990, destaca que cabe a todos, colocar as crianças e adolescentes a salvo de qualquer situação desumano,
violento e vexatório. Sendo então dever dos pais, Estado e da sociedade a proteção da população infanto-juvenil (BRASIL,
2016). No entanto observamos uma realidade social de banalização dos direitos das crianças e adolescentes, é crescente o
número dessas em situação de Acolhimento Institucional Modalidade abrigo no Brasil. Neste contexto, esta pesquisa de
iniciação científica tem como objetivo geral verificar o funcionamento das instituições de acolhimento institucional modalidade
abrigo de Três Corações-MG e analisar os fatores que levam as crianças e adolescentes a serem institucionalizados. Objetivos
específicos: conhecer fatores que condicionam a perda do poder familiar das crianças e adolescentes na Casa Lar de Três
Corações e discutir sobre o trabalho interdisciplinar realizado com as crianças institucionalizadas na Casa Lar de Três
Corações. A escolha pelo tema é devido a fragilidade que essas crianças estão expostas e para caracterizar a atuação
profissional do assistente social e da equipe multidisciplinar nestes casos. Esta pesquisa possui contribuições sociais e
acadêmicas, no sentido de proporcionar respostas, dados e talvez até servir de base para que a instituição avance em acertos
e tomem decisões para evolução no trabalho desenvolvido, podendo trazer reflexões sobre o assunto, sobre a atuação desses
espaços, talvez possibilitar estratégias de ações para que em futuro próximo tais crianças possam ser amparadas, olhadas e
ter uma família. A Metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo do tipo descritiva, com abordagem
qualitativa. A pesquisa de campo está sendo feita na Casa Lar de Três Corações, sendo utilizado como técnica de coleta de
dados entrevistas com (1) uma assistente social, (1) um coordenador, (1) uma psicóloga e (1) um cuidador da referida
instituição, totalizando 4 (quatro) entrevistados, para contemplar os objetivos do estudo. A análise de dados está sendo feita
através do método do materialismo histórico dialético. Verificamos que o Acolhimento Institucional se dá devido há vários
fatores, tais como: aumento da pobreza, aos maus-tratos, violência, trabalho infantil, abuso psicológico, abuso sexual infantil, e
negligência. No art.98 do ECA aponta que serão destinados ao acolhimento institucional crianças e adolescentes em situação
de risco pessoal e social, cujas as famílias encontrem se temporariamente impossibilitados de cumprir a proteção e os
cuidados dos mesmos.
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